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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaruh profitabilitas, 
ukuran perusahaan, likuiditas, solvabilitas, dan inflasi terhadap nilai perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang pernah terdaftar dalam 
indeks LQ-45 2016-2018. Pemilihan sampel menggunakan teknik nonprobability 
sampling dengan metode sampling purposive. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini berjumlah 75 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi berganda untuk menganalisis data. Hasil uji f menunjukkan bahwa 
profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, solvabilitas, dan inflasi secara 
simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
profitabilitas dan solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan, likuiditas, dan inflasi secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa adjusted 𝑅2 sebesar 0,783 atau sebesar 78,3% dapat menjelaskan pengaruh 
profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, solvabilitas dan inflasi terhadap nilai 
perusahaan, sedangkan 21,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
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The purpose of this research in to analize the influence of profitability, 
firm size, liquidity, solvency, and inflation to firm value. The population of this 
research in companies that have been listed in the LQ-45 index 2016-2018.The 
sample selection use nonprobability sampling technique with a purposive 
sampling method. The sample used in this research totaled 75 companies. This 
research used multiple regression analysis to analyze data. The F test result show 
that profitability, firm size, liquidity, solvency, and inflation simultaned 
simultaneously effect on firm value. The t-test show that profitability and 
solvenncy partially affect on firm value. While firm size, liquidity, and inflation 
partially had no affect on firm value. The result of the research show that adjusted 
𝑅2 of 0,783 or 78,3% can explain the effect of profitability, firm size, liquidity, 
solvency, and inflation to firm value, while 21,7% outside by other variables 
outside the model. 
 
Keyword : Profitability, Firm Size, Liquidity, Solvency, Inflation, and Firm 
Value. 
 
